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Актуальність теми.  
Найважливішим об'єктом управління фінансового менеджменту підпри-
ємства є оборотний капітал, основа якого - оборотні кошти. До складу оборот-
них коштів входять оборотні виробничі фонди і фонди обігу. До першого від-
носять запаси сировини і матеріалів, а також незавершене виробництво, до дру-
гого - готову продукцію, дебіторську заборгованість і грошові кошти. Така де-
композиція застосовується при описі структури оборотних коштів. 
Для корпорацій все гострішим стає питання браку коштів через волати-
льність світового ринку. Багато корпорацій не є рентабельними через неефек-
тивне управління, внаслідок чого їм доводиться залучати все більше позикового 
фінансування, у вигляді кредитів по величезним відсоткам. Вирішити дану 
проблему можна через оборотний капітал, так як оборотний капітал є більш 
дешевим джерелом фінансування, а якщо підприємство в структурі холдингу, 
то можливо оптимізувати оборотний капітал. 
Існує різні визначення оборотного капіталу корпорації і до його підходам 
управління. В цілому оборотним капіталом можна назвати сукупність методів 
та інструментів, які забезпечують формування виробничого, кредитного та фі-
нансового циклу корпорації (з урахуванням етапу розвитку), а також з ураху-
ванням ризику ліквідності і рівня його рентабельності. 
Економічна сутність оборотних коштів визначається їх роллю в забезпе-
ченні безперервності процесу виробництва, в ході якого оборотні фонди і фон-
ди обігу проходять як сферу виробництва, так і сферу обігу. Перебуваючи в по-
стійному русі, оборотні кошти роблять безперервний кругообіг, який відбива-
ється в повному відновленні процесу виробництва. 
Особливістю оборотного капіталу є те, що він не витрачається, не спожи-
вається, а авансується в різні види поточних витрат господарюючого суб'єкта. 
Метою авансування є створення необхідних матеріальних запасів, заділів неза-
вершеного виробництва, готової продукції та умов для її реалізації. Однією зі 
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складових оборотних активів є виробничі запаси підприємства, які, в свою чер-
гу, включають в себе сировину і матеріали, незавершене виробництво, готову 
продукцію та інші запаси. 
Метою даної роботи є аналіз підходів управління оборотним капіталом 
підприємства. 
Об’єкт дослідження – процес управління оборотними коштами підпри-
ємства. 
Предмет дослідження економічні відносини що виникають при оборот-
ними коштами підприємства. 
У першому розділі магістерської роботи аналізується роль та місце обо-
ротних коштів у діяльності сучасного підприємства. У другому розділі дослі-
джено особливості управління оборотними коштами підприємств в умовах ри-
нкової економіки. У третьому розділі наведені шляхи вдосконалення технологій 
управління оборотними коштами підприємства.  
Нормативно-правова база магістерської роботи включає в себе законода-
вчі та нормативні акти, що регулюють питання управління оборотними кошта-
ми підприємства. 
Інформаційною основою роботи є наукові праці, періодичні джерела, Ін-
тернет ресурси. 
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1 РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ 
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 
1.1 Визначення та сутність оборотних коштів підприємства 
 
В сучасній науковій та практичній літературі існує багато понять та ви-
значень оборотних та обігових коштів. При цьому деякі автори ототожнюють ці 
поняття, а деякі наводять їх відмінності. 
Наприклад на сайті Вікіпедії присутні декілька матеріалів, присвячених 
оборотним коштам, при цьому використовується поняття обіговий капітал та 
інші споріднені терміни : «…обіговий капіта́л (англ. current capital, оборотний 
капітал, оборотні кошти, оборотні фонди) — частина виробничого капіталу, яка 
переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається 
до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу. Обіговий 
капітал — це частина активів підприємства (поточні активи), яка включає: обі-
гові кошти (або обігові засоби); короткострокові фінансові вкладення. Обігові 
фонди — це частина засобів виробництва, яка повністю споживається в кожно-
му технологічному циклі виготовлення продукції, змінює або втрачає свій пер-
винний натуральний вигляд і повністю переносить свою вартість на вартість ці-
єї продукції. Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, а також де-
які засоби праці (які мають вартість менше встановленого нормативу або тер-
мін служби менше одного року) 31». 
Згідно П(С)БО «…оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, 
не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи 
споживання впродовж операційного циклу чи дванадцяти місяців із дати балан-
су [29]». 
Є. Дубровська в своїй роботі приділяє значну увагу особливостям тракту-
вання цих понять. В підсумку вона визначає оборотні кошти як: «…авансовані 
грошові кошти або їх еквіваленти в елементи оборотних виробничих фондів і 
фондів обігу на рік або операційний цикл для забезпечення безперервного та 
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планомірності процесу господарської діяльності та реалізації продукції з метою 
досягнення достатнього рівня прибутковості підприємства 15». При цьому ос-
новні відмінності у економічній сутності цих понять з позиції їх подання у фі-
нансовій звітності подано на рисунку 1.1. 
 
 
Рисунок 1.1 – Склад оборотних коштів, оборотних активів та оборотного 
капіталу 15. 
 
На думку О. Чубки та О. Рудницької, метою дослідження яких була сис-
тематизація підходів до висвітлення поняття “оборотний капітал”: 
«...оборотний капітал підприємства має матеріальну (матеріально-речову) та 
вартісну (грошову) форми. Оборотний капітал можна подати або як перелік пе-
вного майна (активів), або як його вартість (що виражається у грошових одини-
цях). Оборотний капітал, якщо ми маємо на увазі саме частину капіталу, а не 
просто “матеріальні активи” або “цінності”, слід розглядати як інвестицію (ава-
нсовану вартість) в елементи оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що є 
умовою забезпечення безперервного процесу виробництва та реалізації продук-
ції. Вказана позиція враховує вартісну природу оборотного капіталу, і при цьо-
му виділяє його речове втілення 44».  
Н. Носань та В. Мартинович трактують оборотний капітал як «… сукуп-
ність майнових цінностей, які є джерелом фінансування оборотних активів під-
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приємства та обслуговують його поточну виробничо-господарську діяльність з 
метою забезпечення досягнення ліквідності, фінансової стійкості, платоспро-
можності та рентабельності підприємства 30». 
Для повноти дослідження, щодо частоти використання термінів в еконо-
міці. можна скористатися сучасними технологіями, а саме можливостями про-
грами Google Trends. Для цього порівняємо частоту пошуку матеріалів присвя-
чених термінам: «оборотні кошти» та «обігові кошти», а також термінів «обо-
ротний капітал» та «обіговий капітал» (рис. 1.2). 
 
Рисунок 1.2 – Частота застосування термінів «оборотні кошти», «обігові 
кошти», «оборотний капітал» та «обіговий капітал» в Україні авторська розро-
бка. 
 
Проведений аналіз показує, що більшість пошукових запитів стосуються 
саме пошуку матеріалів, пов’язаних із категорією «оборотні кошти» та «оборо-
тний капітал». При цьому термін «обіговий капітал» майже не використовуєть-
ся. На наш погляд термін «обігові кошти» більше має бути застосований при 
описі процесу обігу грошей, тобто їх переміщення між економічними 
суб’єктами в процесі кругообігу грошей. 
В сучасній літературі існує багато матеріалу, присвяченого класифікації 
оборотних коштів за різними ознаками. Одна з них наведена на рисунку 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Класифікація оборотних коштів 37 
 
Як видно з рисунку оборотні кошти класифікуються на оборотні вироб-
ничі фонди, що функціонують в сфері виробництва та фонди обігу, що функці-
онують в сфері готової продукції та коштів га банківських рахунках. 
Теоретичні підходи до проблем управління оборотним капіталом наведені 
також в працях науковців Сумського державного університету 40, 36, 43, 24, 9, 
38, 42, 28, 26, 39, 33, 14, 22, 21, 17, 18, 1, 16, 2, 20, 19, 25, 23. 
 
1.2 Економічне значення оборотних коштів в сучасній економіці  
 
Економічне благополуччя будь-якої підприємницької структури багато в 
чому визначається станом оборотних коштів. В сучасних умовах уповільнення 
темпів економічного зростання, проблеми в банківській системі, інфляція, ко-
ливання валютних курсів призводять до того, що більшість підприємств, особ-
ливо в сфері виробництва, зазнає труднощів із залученням оборотного капіталу. 
У зв'язку з цим зростає актуальність дослідження і формування пропозицій що-
до раціонального управління оборотними активами. 
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Забезпечення оборотними засобами виробництва в достатньому обсязі є 
першочерговим завданням будь-якого підприємства, головною умовою його 
безперебійної роботи. Деформація економічних відносин в Україні в останні 
два десятиліття призвела до того, що підприємства більшості галузей відчува-
ють гострий дефіцит оборотних коштів.  
Як зазначають автори 27: «…управління оборотними коштами підпри-
ємства є одним з найактуальніших завдань в умовах інноваційного підприєм-
ництва, адже швидкість обертання оборотних коштів є показником не лише 
ефективності їх використання, а й створює основу для реалізації концепції 
інноваційного підприємництва в сучасних умовах господарювання. Оборотні 
кошти мають величезне значення: вони формують частину продуктивного капі-
талу підприємства 27».  
Аналіз статистичного матеріалу щодо структури оборотних коштів в су-
часній економіці України наведено в таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Оборотні активи підприємств за видами економічної діяль-
ності станом на 31 грудня 2017 року 32 
 
Структурний аналіз оборотних активів за їх видами наведено на рисунку  
















Рисунок 1.4 – Структура оборотних активів за їх видами 
 
Як видно з рисунку в структурі оборотних коштів переважає дебіторська 
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транспорт, складське господарство, поштова
та кур'єрська діяльність
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Рисунок 1.5 – Структура оборотних активів за видами економічної діяль-
ності 
  
З рисунку видно, що найбільший обсяг оборотних активів припадає на 
промисловість та оптову і роздрібну торгівлю, що і не дивно, адже в Україні 
найбільша питома вага підприємств саме цих галузей. 
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2 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
2.1 Основні методи управління оборотними коштами підприємства 
 
В даний час діяльність підприємства на ринку багато в чому 
залежить від ступеня ефективності використання і застосування ресурсів, особ-
ливе місце серед яких займають оборотні кошти організації. Подібне тверджен-
ня обумовлюється активною участю оборотних активів у виробничій діяльності 
підприємства, адже саме їх сукупність формує виробничо-технічну базу для 
отримання подальшої прибутку. 
Оборотні кошти можна охарактеризувати як економічну категорію, основ-
ним завданням якої є забезпечення безперервності виробництва і реалізації 
продукції підприємства. Важливо відзначити, що дана умова буде виконуватися 
тільки в тому випадку, коли матеріальна основа виробничої діяльності органі-
зації буде постійно поновлюватись. Наявність у підприємства оборотних акти-
вів в оптимальному складі і достатньому обсязі є вагомою передумовою для йо-
го нормального функціонування і забезпечення конкурентоспроможності в 
умовах ринку. 
Для визначення необхідного обсягу оборотних коштів проводиться послі-
довний аналіз ефективності використання оборотних активів з поетапним роз-
рахунком ряду відносних показників і коефіцієнтів. Результати аналізу оборот-
них коштів виступають основою здійснення прогнозів, сприяють прийняттю 
обґрунтованих управлінських рішень щодо використання оборотних фондів в 
організації. 
При аналізі ефективності використання оборотних коштів використову-
ються показники оцінки ділової активності компанії, тобто показники оборот-
ності. Така оцінка включає в себе розрахунок двох ключових показників: кое-
фіцієнта оборотності і період (тривалість) обороту оборотних коштів . 
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Оборотність оборотних активів є важливим показником, який характери-
зує, скільки разів організація використовувала середній наявний залишок обо-
ротних коштів за аналізований період. Однак, на цей коефіцієнт впливають га-
лузеві особливості виробництва. Коефіцієнт може розраховуватися за місяць, 
квартал, півріччя, рік. Для показників оборотності оборотних коштів не існує 
загальноприйнятих нормативів. Їх аналізують або в динаміці, або в порівняння 
з аналогічними підприємствами галузі. 
«…Прискорення оборотності оборотних засобів, з одного боку, зумовлює 
збільшення обсягу виробленої продукції на кожну грошову одиницю поточних 
витрат підприємства, а з іншого — дає можливість вивільнити частину цих ко-
штів і за їх рахунок створити додаткові резерви для розширення виробництва 
15». 
Наступним показником, що показує темп обертання оборотних активів, є 
тривалість одного обороту оборотних активів. Він характеризує кількість днів, 
яке необхідно для окупності коштів. У формулі розрахунку звітний період мо-
же будь-хто. В основному використовують період рівний 365 (360) і 180 днів. 
Чим менше період оборотності активів, тим результативніше підприємство, а 
також вище швидкість перетворення активів на гроші. При оцінці підприємства 
необхідно брати до уваги її галузеву приналежність. Ще одним фактором при 
оцінці ефективності використання оборотних коштів виступають показники 
прибутковості компанії, а саме рентабельність оборотних активів. Вона відо-
бражає можливість підприємства забезпечити достатній обсяг прибутку по від-
ношенню оборотних коштів, які використовує компанія. Якщо значення даного 
коефіцієнта зростає, то оборотні кошти використовуються повніше. 
Виходячи з аналітичних задач та інформаційного забезпечення, суб'єктом 
аналізу вибирається певна факторна модель рентабельності. Прикладом може 
служити макет коефіцієнта рентабельності оборотних активів по прибутку до 
оподаткування. Загальна характеристика показників ефективності використан-
ня оборотних активів представлена в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Показники ефективності використання оборотних активів 
 
Джерело: 35, 41 
 
Формування оборотних коштів в організації залежить, в першу чергу, від 
особливостей її операційного циклу. Операційний цикл організації являє собою 
період повного обороту її коштів, при якому відбувається трансформація їх ви-
дів. Рух оборотних коштів в операційному циклі організації проходить чотири 
послідовні стадії зі зміною їх форм. 
На першій стадії грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення на-
правляються на придбання запасів або різних видів матеріалів і сировини. 
На другій стадії вихідні запаси за допомогою виробничої діяльності перет-
ворюються в запаси готової до продажу продукції. 
На третій стадії запаси у вигляді готової продукції продаються споживачам 
і до моменту їх оплати приймають форму дебіторської заборгованості. 
На четвертій стадії інкасування або оплати дебіторської заборгованості 
оборотні кошти приймають форму грошових коштів (частина з них може прий-
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мати форму найбільш ліквідних короткострокових фінансових вкладень до мо-
менту їх запитання). 
Обсяг оборотних коштів при їх формуванні визначається не тільки поточ-
ними потребами процесу виробництва, але і багатьма іншими, в тому числі не-
визначеними факторами. У зв'язку з цим оборотні кошти поділяються на пос-
тійні та змінні. 
Постійна частина оборотних коштів являє собою той мінімальний обсяг, 
який необхідний для забезпечення основної діяльності. Наприклад, організації 
необхідний певний залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку або 
рівень запасів матеріалів. 
Змінна частина оборотних коштів висловлює додаткові потреби в оборот-
них коштах для забезпечення діяльності в періоди високого попиту на продук-
цію, тоді організації потрібен, наприклад, страховий запас сировини. Ця потре-
ба найчастіше пов'язана з підтримкою підвищеного рівня, наприклад, сезонних 
продажів. При цьому, як правило, зростання продажів викликає і зростання де-
біторської заборгованості. Це означає, що додаткові кошти також необхідні для 
забезпечення матеріальними запасами організації, а також для оплати праці, і 
найчастіше передують періоду зростання ділової активності. 
Схематично, порядок управління оборотними активами наведено в роботах 
Г. Брушко 8 та О. Голубко 11 (рис. 2.1, 2.2.). 
 
Рисунок 2.1 – Складові управління оборотними активами 8 
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Рисунок 2.2 – Порядок управління оборотними активами підприємства 11 
 
Від ефективності використання оборотних коштів залежать не тільки ре-
зультати матеріального виробництва, а й фінансовий стан організації. Ефектив-
не використання оборотних коштів організації полягає у визначенні такої їх ве-
личини, яка забезпечує нормальний безперервний процес виробництва і реалі-
зації продукції, і яка одночасно є по можливості якомога меншою. Ризики не-
стачі і надлишку оборотних коштів повинні бути оптимізовані з точки зору їх 
мінімізації.  
Науково обґрунтоване управління процесом використання оборотним ка-
піталом полягає у виборі найбільш ефективної стратегії, що дозволяє оборот-
них коштів перебувати в постійному русі, прискорювати їх оборотність, пос-
тійно вдосконалювати їх структуру, пристосовуючи її до умов, що змінюються 
господарювання. У виборі джерел формування оборотних коштів організація 
повинна ефективно поєднувати власні і позикові кошти. При цьому слід врахо-
вувати, що позикові кошти характеризуються, як правило, більш високою ефек-
тивністю використання, а власні - дозволяють забезпечити майнову самостій-
ність, фінансову стійкість і визначають положення організації на фінансовому 
ринку. Власні джерела, отримані в основному з чистого прибутку організації, є 
основою збільшення вартості оборотних коштів для розширення виробництва. 
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2.2 Практичні аспекти управління оборотними коштами підприємст-
ва 
 
Для формування оборотних коштів використовуються наступні прийоми: 
аналітичні, коефіцієнтний і прямого рахунку.  
Аналітичні прийоми передбачають формування окремих статей оборотних 
коштів на основі їх середніх фактичних залишків з корекцією на зростання ви-
робництва або продажів. Цей прийом застосовується тоді, коли вкладені в той 
чи інший ресурс кошти значні і мають найбільшу частку в загальному обсязі 
оборотних коштів. 
Коефіцієнтний прийоми можуть враховувати зміну в виробництві (напри-
клад, сировину, матеріали, готову продукцію на складі) і не враховувати зміни 
виробництва і продажів (наприклад, запчастини, малоцінні предмети, інструме-
нти, витрати майбутніх періодів). 
Як правило, використовується поєднання аналітичних і коефіцієнтних 
прийомів. Наприклад, аналітичним прийомом розраховується потреба по обо-
ротних коштів, які залежать від зміни обсягу виробництва і продажів, а за до-
помогою коефіцієнтного прийому враховуються зміни безпосередньо в обсязі 
виробництва. 
Прийоми прямого рахунку обґрунтовують оборотні кошти на основі їх ро-
зрахунку по кожному елементу з урахуванням різних змін в розвитку організа-
ції, способів їх надходження, з урахуванням сформованої практики взаємних 
розрахунків організацій. На його основі може здійснюватися: нормування запа-
сів найбільш важливих категорій; визначення вартісних показників, як по окре-
мих елементах, так і по всій сукупності оборотних коштів. 
В основі всіх методів розглядається зв'язок прибутку, виручки, інших до-
ходів і витрат, так як ефективність авансування капітал в оборотні кошти ґрун-
тується на взаємозв'язках з рентабельністю продажів організації. 
При формуванні оборотних коштів організації має значення правильне 
співвідношення джерел їх утворення, яке виконує важливу роль для фінансово-
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го стану організації, забезпечення її грошовими коштами і є важливим факто-
ром у підвищенні ефективності використання в господарському процесі оборо-
тних коштів. 
Розглянемо практичні аспекти управління оборотними коштами на підпри-
ємствах АТ Насосенергомаш (м. Суми) та ПАТ «Полтавський турбомеханічний 
завод» (м. Полтава). Обидва підприємства відносяться до машинобудівної сфе-
ри діяльності. Фінансова звітність підприємств наведена в додатку А 3. 
Розглянемо структуру оборотних активів на обох підприємствах. Структу-
ра оборотних активів АТ «Насосенергомаш» представлено на рис. 2.3, а ПАТ 
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Рисунок 2.4 – Структура оборотних активів ПАТ «Полтавський турбоме-
ханічний завод» 
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Як видно з діаграм в структурі оборотних активів обох підприємств найбі-
льшу питому вагу займають запаси. Разом з тим, в останні періоди ця питома 
вага має тенденцію до зниження. Натомість, зростає питома вага дебіторської 
заборгованості, що говорить про проведення підприємствами консервативної 
політики реалізації продукції на умовах відстрочки платежів. 
Проаналізуємо динаміку зміни коефіцієнта оборотності оборотних активів, 
який розраховується як відношення виручки від реалізації до вартості оборот-
них активів (рис. 2.6) та коефіцієнта рентабельності оборотних активів, який 
визначається як співвідношення чистого прибутку та вартості оборотних акти-
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Рисунок 2.7 – Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 
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Рисунок 2.7 демонструє доволі цікаву тенденцію поведінки коефіцієнта 
рентабельності оборотних активів підприємств. Так до 2015 року ці коефіцієнти 
синхронно збільшувались, або зменшувались. Протягом 2016-18 років спостері-
гається зменшення коефіцієнта рентабельності майже до нульового значення, 
але на ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» це падіння відбулося більш 
швидкими темпами.  
Таким чином, можна зробити висновок, що менеджмент АТ «Насосенер-
гомаш» працює більш ефективно, що підтверджується більш ефективним вико-
ристанням оборотних коштів. 
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3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ 
ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
3.1 Механізми підвищення ефективності управління оборотними ко-
штами підприємства 
 
Ефективне використання капіталу організації буде в тому випадку, якщо 
він знаходиться в безперервному русі. Такий процес постійного руху в еконо-
мічній теорії отримав назву «оборот капіталу». Оборот капіталу означає безпе-
рервне його рух, що супроводжується послідовністю перетворень з однієї фор-
ми в іншу. 
Наукова організація виробництва і процесу обігу оборотних коштів пе-
редбачає необхідність нормування оборотних коштів, яке дозволяє запобігти їх 
нераціональне збільшення і прискорити оборотність оборотних коштів. Аналіз 
структури і визначення тенденцій зміни величини оборотних коштів дозволя-
ють обгрунтувати прогноз розвитку організації, розробити плани ефективного 
використання оборотних коштів. 
В умовах ринкових відносин організація самостійно вирішує питання про 
джерела формування оборотних коштів. Система ж формування оборотних ко-
штів впливає на швидкість обороту і ефективність використання оборотних 
коштів. Важливу роль в кругообігу фондів організації грає саме власний оборо-
тний капітал, так як визначає її положення на фінансовому ринку. У період 
створення організації з власного капіталу виділяється його частина у вигляді 
оборотного капіталу, використовуваного для формування оборотних коштів, а 
потім - оборотних активів. 
Управління оборотними коштами, як складова його фінансової політики, 
спрямоване на реалізацію заходів, що сприяють підвищенню ефективності ви-
користання активів. Необхідність розробки такої політики обумовлена  тим, що 
її реалізація дозволить в подальшому сформувати ефективну систему управлін-
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ня фінансами, орієнтовану на максимізацію його ринкової вартості. Спрямова-
ність фінансової політики передбачає реалізацію комплексного підходу. 
Реалізація політики комплексного управління оборотними засобами праг-
не до виявлення потреб в окремих видах оборотних коштів, які забезпечують 
безперервність виробничого процесу і оптимізацію їх складу для ведення ефек-
тивної економічної діяльності. 
Комплексне управління оборотними коштами підприємства являє собою 
систему обґрунтованих заходів, спрямованих на зміну структури і величини йо-
го оборотних активів. Дана система є частиною розроблюваної фінансової полі-
тики, яка орієнтована на формування необхідного складу і обсягу оборотних 
активів, оптимізацію і раціоналізацію структури джерел їх фінансування. 
Теорія фінансового менеджменту розглядається три підходи до форму-
вання оборотних коштів. Перший - консервативний підхід сприяє зростанню 
рентабельності активів. При управлінні оборотними коштами по агресивної мо-
делі ростуть витрати підприємства на сплату відсотків за кредит, що сприяє 
зниженню економічної рентабельності і створює ризик втрати ліквідності. Ко-
жен з перерахованих вище підходів до управління оборотними активами підп-
риємства при практичному застосуванні виявляє свій безпосередній вплив на 
основні складові оборотних активів. 
 
3.2 Інтенсифікація використання оборотних коштів на підприємстві 
 
Інтенсивні фактори роблять першочерговий вплив на ефективне застосу-
вання оборотних коштів в процесі господарської діяльності економічних суб'-
єктів, тому що саме відносні (інтенсивні) показники говорять про їх якісному 
вдосконаленні, що є одним з найважливіших критеріїв конкурентоспроможнос-
ті в займаних ринкових сегментах. Тому можна зробити висновок про необхід-
ність створення інструментарію щодо обчислення показників, що дозволяють 
проводити розрахунки ресурсозберігаючих і матеріаломістких показників, що 
означають інтенсифікацію використання оборотних коштів, основу змісту яких 
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становить отримання додаткової економічної вигоди у вигляді приросту ре-
зультату і скорочення витрат. 
Розробку інструментарію щодо обчислення показників інтенсифікації ви-
користання оборотних коштів варто починати здійснювати з відбору факторів 
першого порядку (показників абсолютного характеру), службовців джерелами 
для отримання показників ефективності. В даному випадку, до абсолютними 
показниками слід відносити реалізовану продукцію і матеріальні витрати, ви-
ходячи з деяких істотних обставин: 
1. Матеріальні витрати разом з іншими витратними елементами взаємо-
діють з виручкою від реалізації продукції в порівнянному періоді часу. 
2. Реалізована продукція являє собою результат, а матеріальні витрати - витрат-
ний (витратний) елемент. 
3. Не кожен економічний суб'єкт має позитивний фінансовий результат. 
Матеріальні витрати повинні враховуватися в розрізі сфер діяльності, що утво-
рюють взаємодоповнюючий господарський процес, що складається з виробни-
чо-збутових операцій. Крім цього, рівні впливу результативності (матеріаловід-
дачі) і витратності (матеріаломісткості) будуть оцінені з максимальним ступе-
нем об'єктивності при їх зіставленні з рівнями впливу результату і витрат, ін-
акше кажучи, реалізованої продукції та матеріальних витрат. 
Для управління оборотними коштами прийнято виділяти наступні функ-
ціональні області: 
– ОФ1. управління оборотними виробничими фондами та запасами гото-
вої продукції; 
– ОФ2. управління дебіторською заборгованістю підприємства; 
– ОФ3. управління грошовими активами і короткостроковими фінансови-
ми вкладеннями. 
Найбільш важливою і визначальною є область ОФ1, тому розглянемо пи-
тання управління тільки цією областю. 
Область ОФ1 збігається з об'єктом управління логістичної системи (ЛС) 
підприємства. Нагадаємо, що логістика (логістика та управління ланцюгом пос-
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тавок) фірми - це «інтегрований процес, покликаний сприяти створенню спо-
живчої вартості з найменшими загальними витратами». Для логістики основ-
ним об'єктом управління є матеріальний потік: продукція від покупки сирови-
ни, його транспортування і зберігання, забезпечення процесу виробництва до 
доставки готового продукту споживачу. При цьому матеріальному потоку від 
його виникнення, перетворення і до закінчення супроводжують витрати фінан-
сових ресурсів, що утворюють фінансовий потік. Він поряд з інформаційним 
потоком пов'язує всі ланки ланцюга поставок. По суті, формування і управління 
цим потоком і є завданням фінансового менеджменті. Тому управління в ОФ1 
можна розглядати тільки в тісному зв'язку з управлінням логістичною систе-
мою підприємства. 
Мета управління - своєчасне фінансове забезпечення матеріального пото-
ку ЛЗ при можливо мінімальному загальному витрачання грошових коштів. 
Прискорення оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею 
підприємств. Воно дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити 
обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а вивільнені кошти ви-
користати відповідно до потреб підприємства. Оборотність оборотних коштів 
являє собою рух оборотних капіталу в процесі розширеного відтворення, в ре-
зультаті якого відбувається зміна їх форм (грошової, виробничої, товарної), і 
при цьому відбувається повний їх кругообіг. 
Систематичний моніторинг рівня запасів на підприємстві, спрямований 
на зниження їх величини. Скорочення частини наявних запасів може бути дося-
гнуто за рахунок: 
• впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; 
• економного витрачання сировини і матеріалів, малоцінних швидкозно-
шуваних предметів, палива; 
• поліпшення системи матеріально-технічного постачання, впровадження 
прямих договірних зв'язків з постачання матеріальних цінностей; 
• вдосконалення методів планування запасів. 
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Проведення заходів по скороченню дебіторської заборгованості підпри-
ємства, в тому числі шляхом: 
• розробки оптимальних методів продажів, спрямованих на максимально 
швидку оплату договору; 
• визначення лімітів дебіторської заборгованості; 
• прогнозування ймовірності надходження фінансів від дебіторів; 
здійснення контролю за співвідношенням кредиторської заборгованості 
та дебіторської; 




Оборотні кошти - це виробничі ресурси організації, авансовані в грошовій 
формі для формування і використання мінімально можливих розмірів оборот-
них виробничих фондів і фондів обігу, але дозволяють виконати всі виробничо-
економічні заходи і вчасно провести всі розрахунки. Вони дозволяють виконати 
дві основні функції, як виробничу так і розрахункову. Надміру витрачені кошти 
для створення і підтримки запасів, що перевищують раціональну в них потребу, 
призводять до відволікання ресурсів, низькоефективних напрямів їх викорис-
тання. 
Таким чином, з метою забезпечення безперервної поточної діяльності, 
підвищення стійкої платоспроможності та прибутковості економічного суб'єк-
та, саме аналіз використання оборотних активів дозволяє оцінити оптимальний 
рівень матеріально-виробничих запасів, процес витрачання грошових коштів; 
оцінити стан дебіторської заборгованості та її вплив на фінансову стійкість 
компанії. Тому найважливішими фінансово-економічними показниками при 
даному типі аналізу вважаються показники оборотності і рентабельності оборо-
тних активів. Ефективність використання оборотних коштів знаходить своє ві-
дображення в величинах прямого коефіцієнта оборотності та тривалості одного 
обороту. Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що за оптиміза-
цією структури і складу оборотних коштів на підприємстві почнеться зростання 
оборотності і прибутковості виробничого процесу, що в свою чергу досягається 
при використанні основних методів сучасного фінансового аналізу. 
Визначальними документами, що характеризують фактичний стан справ у 
виробничому процесі промислового підприємства і контроль стану запасів обо-
ротних коштів, є графіки і щотижневий звіт, в них характеризується і контро-
люється зміна показників оборотних коштів в періодах руху і використання. 
Також фіксуються як продукція, вироблена і реалізована в цьому періоді, необ-
слуговуванні заявки споживачів на дату закінчення звітного періоду, план ви-
пуску продукції, виробництво якої ще в стадії завершення, фактичний рівень 
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запасів товарно-матеріальних цінностей, які переходять в наступний оператив-
ний виробничий період. Звіт узагальнено формує дані і підстави для прогнозу-
вання річного збуту продукції та економічного обсягу замовлення. В результаті 
формування звіту здійснюється оптимальний розподіл засобів і предметів праці 
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